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Homo irretitus, globalinio skaitmeninio bendrabūvio valdovas ir pavaldinys, per pirmąjį šio tūkstantme-
čio dešimtmetį pakeitė esminius demografinio ir egzistencinio profilio bruožus. Jo amžiaus, lyties, gyve-
namosios vietos ir kalbos bei kitos bazinės demografinės charakteristikos priartėjo prie bendrapasau-
linio vidurkio. Jo vertybinė tinklainė vis menkiau tesiskiria nuo visai bendrabūvio populiacijai būdingų 
aksiologinių nuostatų: tapatumo, idealų ir fobijų turinys iš esmės prarado technologines konotacijas ir 
įgijo perdėm socialinių vertybių pobūdį. Tokią homo irretitus profilio kaitą lėmė telematinių interakcijų 
virtimas įprastinėmis kasdienį bendrabūvį konstituojančiomis konstantomis.
Pagrindiniai žodžiai:  informacijos visuomenė, skaitmeninis sklastas, skaitmeniniai aborigenai, 
homo irretitus.
Šis straipsnis parašytas kaip trumpo teksto, 
parengto	 „Informacijos	 mokslams“	 besi-
baigiant	praėjusiam	tūkstantmečiui,	 trum-
pa	 refleksija.	 Jame	buvo	 įvardyta	naujojo	
„informacijos	eros“	žmogaus	–	homo irre-
titus –	gimtis,	punktyriškai	nužymėti	svar-
biausieji	 jo	gimimo	liudijimo	įrašai	(Šau-
lauskas,	 2000).	 Tokios	 parafrazuojančios	
atožvalgos	 žanro	 šaukiasi	 neblėstanti	 itin	
sparčiai	vykusių	pokyčių	–	globalinės	nū-
dienio	pasaulio	telematizacijos	–	apmąsty-
mo	reikmė:	kiek	įmanoma	aiškiau	suvokti	
hic et nunc	besiskleidžiantį	įskaitmenintąjį	
bendrabūvį,	 anuomet	 dar	 palyginti	 kibiai	
suskliaustą	tvarių	erdvės	ir	laiko	replių.	Ir	
pavaizdu, kad nors homo irretitus	–	įtinkli-
nančio	ir	sykiu	įtinklinto,	arba	pakliuvusio	
į	 tinklą,	 žmogaus	 –	 kategorija	 nesulaukė	
visuotinės	 kartotės	 a la wiki ar anonimi-
niuose	 populiariųjų	 tinklaviečių	 komen-
taruose,	 ji	 buvo	 nejučia	 pastebėta	 ne	 tik	
akademiniuose, bet ir viešuosiuose diskur-
suose	(Bendyk:	2004;	Muela-Meza,	2004;	
Sadlok,	 2011).	 O	 tai	 teliudija	 neblėstantį	
dėmesį,	 skiriamą	 telematizuojamo	 (įvei-
kinamo	 integruotais	 telekomunikacinių	
ir	 informacijos	 apdorojimo	 technologijų	
srautais)	bendrabūvio	sandaros	virsmui	bei	
pastangoms	 įvertinti	 jo	 spėjamą	 iki	 šiolei	
dar	nematytą	poveikio	mastą	bene	visoms	
žmogiškojo	buvimo	lytims.
Dvidešimtmečio homo irretitus 
profilis
Atsispirdami	 į	 praėjusio	 dešimtmečio	 at-
neštas naujoves, galime klausti: kiek ir 
kaip	nūnai	pasikeitė	homo irretitus	požy-
8mių	išklotinė,	susiklosčiusi	šio	tūkstantme-
čio	prieaušryje?	Čia	pateikiami	duomenys	
nuosekliai gretinami su homo irretitus, ku-
rių	bendras	skaičius	1999	metų	pabaigoje	
viršijo	200	milijonų	asmenų,	 arba	beveik	
penkis	nuošimčius	visų	pasaulio	gyvento-
jų,	 trumpuoju	 sąvadu.	 Taigi,	 pagrindiniai	
homo irretitus	 profilio	 bruožai	 šiandieną,	
trečiojo	 tūkstantmečio	 antrojo	 dešimtme-
čio	pradžioje,	yra	tokie:
amžius	–	mažiau	nei	34	metai;	[1999	me-
tais: 35 metai ir du	mėnesiai];
lytis	–	beveik	po	lygiai	moteriška	ir	vyriš-
ka;	[1999	metais:	dvi	dalys	vyro,	viena	
moters];
gyvenamoji vieta	 –	Azija	 (44	 proc.),	 Eu-
ropa	 (22,7	 proc.),	 Šiaurės	 Amerika	 
(13	proc.);	[1999	metais:	Šiaurės	Ame-
rika	(57	proc.),	Europa	(22	proc.),	Azi-
ja	(17	proc.)];
kalba	–	supaprastinta	anglų,	kinų	ir	maka-
ronizuotos	 nacionalinės	 kalbos	 (sim-
ple English, internet slang, emoticons, 
Globish, Engrish);	[1999	metais:	tarp-
tautinio	 (tinklo)	 anglų,	 International 
English, net English)];
(kultūrinis) tapatumas	–	kontroliuojamai	
tvarus	 anoniminis	 tinklažmogis	 (nick, 
avatar);	[1999	metais:	anoniminis	tin-
klažmogis	(netizen, avatar)];
darbo vieta	–	 tinklavietės,	stacionarioji	 ir	
mobilioji telematika: intranet, extra-
net, internet;	[1999	metais:	tinklavietės	
(LAN, intranet, extranet, internet)];
poilsio vieta	 –	 mobilioji	 telematika,	 tin-
klavietės	 ir	 telematizuotos	 fizinės	 in-
terakcijos: socialiniai tinklai, interak-
tyvūs	 žaidybiniai	 portalai,	 „meetai“, 
internetas, SMS, P2P, (multimedia) IM; 
[1999	metais:	tinklavietės	(newsgroups, 
chat rooms, portals)];
idealai	 –	 anonimizuotas	 matomumas	 ir	
jo	kontrolė	(hottie, hipster, geek, nerd, 
guru);	 [1999	metais:	 tinklažina	 ir	 tin-
klavalda (geek, guru, high tech, hac-
ker)];
fobijos	–	tapatumo	vagystė,	kibersekimas,	
kiberterorizmas (identity theft, cyber 
spying, cyberterrorism);	[1999	metais:	
tinklatarša bei tinklagriuva (computer 
virus, bug, spam, Y2K)].
Amžius.	 Šio	 tūkstantmečio	 pradžio-
je	 pasaulio	 populiacijos	 amžiaus	 media-
na	 buvo	 kiek	 mažesnė	 nei	 26-eri	 metai,	
tad homo irretitus,	 tuomet	 ėjęs	 36-uosius	
metus,	galėjo	jaustis	bendrapasauliniu	se-
noliu.	Tačiau	tokiu	tikrai	nesijautė,	nes	jo	
gyvenamoje	Vakarų	 civilizacijos	 aplinko-
je	 kas	 penktas	 asmuo	 jau	 buvo	 sulaukęs	 
60-ies	 metų,	 o	 amžiaus	 mediana	 čia	 sie-
kė	 net	 40	metų	 (UN,	 2002).	 2011-aisiais	
pasaulinės	 populiacijos	 amžiaus	 mediana	
įpusėjo	29-uosius	metus,	vyrų	ji	buvo	kiek	
daugiau	 kaip	 metais	 mažesnė	 už	 moterų	
(CIA, 2011), o pasaulinis homo irretitus 
amžiaus	 vidurkis	 2010-aisiais	 tepaki-
to	 palyginti	menkai	 –	 labai	 tikėtina,	 bent	
keleriais	metais	 atjaunėjo,	 nors	 tikslesnių	
duomenų,	taip	smarkiai	prasiplėtus	jo	rezi-
davimo	geografijai,	stokojame.
Tokią	homo irretitus	amžiaus	dinamiką	
lėmė	bent	kelios	aplinkybės.	Pirma,	Azijo-
je	vidutinis	jo	amžius	pastaraisiais	metais	
didėjo.	Kinijoje,	kuriai	šiame	žemyne	kol	
kas	tenka	didžioji	dalis,	tai	vyko	ne	tik	dėl	
gerovės	 augimo,	 bet	 ir	 dėl	 ilgą	 laiką	 tai-
komos gimstamumo politikos, sendinan-
čios	 visus	 krašto	 gyventojus.	 Tad	 dabar	
net	41	proc.	kinų	tinklažmogių	yra	sulaukę	
daugiau	kaip	30-ies	metų	(Hasker,	2010).	
Bet	toks	Azijos	senėjimas	vis	tiek	jaunina	
pasaulinį	globalinio	tinklo	pilietį,	nes	dau-
guma	šio	demografinio	milžino	internautų	
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gyventoją.	Be	 to,	nuolat	 augant	 tarptauti-
nei	 informacinių	 technologijų	 skverbties	
aprėpčiai	į	globalinį	skaitmeninį	bendrabū-
vį	įtraukiami	ir	kiti	jauno	amžiaus	arealai:	
ne tik Kinija ir Indija, bet ir Afrika bei kiti 
menkiau	„išsivystę“	Pietų	Amerikos,	Indo-
nezijos ir kiti kraštai. Antra, homo irretitus 
amžius	sparčiau	neauga	ne	dėl	to,	kad	vy-
resni pasaulio gyventojai paliauja naudotis 
telematiniais	 padargais	 arba	 toliau	 senėja	
taip	 ir	nepradėję	 jais	naudotis.	Jeigu	būtų	
taip, homo irretitus	 eitų	 jaunyn	 nelygu	
suradęs	jaunystės	eleksyrą.	Anaiptol	–	te-
lematizacijos	persmelktose	valstybėse	 se-
nyvo	amžiaus	žmonės	vis	gausiau	įsilieja	į	
tinklo	vartotojų	gretas,	o	ir	jaunesnieji,	vis	
labiau	senėdami,	jų	neapleidžia.	Tad	gali-
me	nebodami	spėti,	kad	homo irretitus me-
trika	dar	labai	ilgai	viršys	bendrapasaulinę	
amžiaus	medianą.
Beje,	 nūdienės	 Lietuvos	 amžiaus	me-
diana	jau	viršija	40-ies	metų	ribą	keleriais	
metais (CIA, 2011). tad mes sykiu su visa 
vakarietiškosios civilizacijos bendrija vo-
lens nolens	 palengva	 artėjame	 dar	 prie	
Solono	 nubrėžto	 ir	 Aristotelio	 pakartoto	
aukščiausiosios	žmogiškojo	amžiaus	bran-
dos, akme,	 slenksčio.	 Ji,	 akme, visiškai 
pražysta	 sulaukus	 49-erių,	 nes	 tokia	 jos	
pilnatvės	formulė	–	septynetą	sykių	po	sep-
tyneris:	juk,	anot	Solono,	būtent	tada	žmo-
gus	„pasiekia	savąją	galvojimo	ir	šnekėji-
mo	viršūnę“	(Linforth:	1919).	Tik	vargu	ar	
tai	 paguodžia	 demografiškai	 praprusintą	
bendruomenę,	 susirūpinusią	 nesulaikomu	
visuotinio	pasaulio	senėjimo	maršu.
Lytis.	2011-aisiais	tūkstančiui	viso	pa-
saulio	moterų	vidutiniškai	teko	1013	vyrų	
(lietuvoje, kaip ir kitose turtingose šalyse, 
atvirkščiai	 –	 moterų	 daugiau	 negu	 vyrų:	
pas	mus	jie	tesudarė	88,8	proc.)	ir	ši	pro-
porcija	per	dešimtmetį	bent	kiek	ženkliau	
nekito	 (U.S.	 Census	 Bureau,	 2011).	 O	
homo irretitus	per	tą	laiką	iš	esmės	pakeitė	
savo	lytinę	struktūrą	–	buvo	smarkiai	„fe-
minizuojamas“,	tad	nuolat	artėjo	prie	„her-
mafrodizacijos“	idealo.	Dabar	vyriškosios	
lyties	tinklažmogių	beliko	vos	8	proc.	dau-
giau	negu	moteriškosios,	o	juk	tūkstantme-
čio	pradžioje	jų	tebuvo	vos	trečdalis!
Kai kuriose šalyse homo irretitus išliko 
smarkiai maskulinizuotas, o kai kur tokio 
atotrūkio	 beveik	 neliko.	Toli	 gražu	 nega-
lime	teigti,	kad	„skaitmeninė	lyties	skyla“	
(digital gender gap)	platesnė	Afrikoje	bei	
Azijoje	ir	siauresnė	Vakarų	kraštuose:	štai	
Italijoje 2009 metais internetu naudojosi 
41,7	proc.	vyrų	ir	tik	21,5	proc.	moterų,	o	
taivane šis santykis buvo apylygis, resp. 
25,1 proc. ir 23,5 proc. (Moghaddam, 
2010,	 p.	 725).	 Tokią	 įvairovę	 lemia	 visų	
pirma	 kultūrinė	 bendrabūvio	 sankloda.	
taip pat tai nereiškia, kad nyksta ir tele-
matinio	 buvimo	 formų	 specifika,	 rodanti	
seksualinį	tapatumą.	Kad	ir	kaip	būtų,	kul-
tūrinio	 paveldo	 diktuojamą	 lyties	 dispro-
porciją	 itin	efektyviai	mažina	telematikos	
skvarba	–	galime	drąsiai	manyti,	kad	jeigu	
internetu	naudosis	absoliuti	dauguma	Že-
mės	gyventojų,	lyties	požiūriu	homo irreti-
tus	niekuo	nebesiskirs	nuo	pasaulinio	visų	
gyventojų	vidurkio.
O lietuvoje tokia proporcija jau pasiek-
ta.	2011-aisiais	internete	naršė	60	procentų	
moterų	 ir	 61	 proc.	 vyrų	 (Lietuvos	 statis-
tikos	 departamentas,	 2011a).	 O	 turėdami	
galvoje,	kad	vyrų	pas	mus	gerokai	mažiau,	
lietuviškąjį	homo irretitus jau galime lai-
kyti	 labiau	 moteriškosios	 giminės.	 Kaip,	
beje,	 ir	 dar	 tik	 siekiantį	 akme brandos 
homo academicus lituanus.	Labai	tikėtina,	
kad	tokią	tendenciją	ir	toliau	palaikys	vie-
tinio	kultūrinio	kodo,	skatinančio	nekantrų	
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vyriškosios	giminės	aktyvumą,	 inercija	 ir	
globalinis	mokslo	bei	studijų	demokratiza-
cijos vajus.
Gyvenamoji vieta. 1999-ųjų	pabaigo-
je	 pasaulyje	 iš	 viso	 tebuvo	 248	milijonai	
interneto	vartotojų,	arba	4,1	proc.	visų	gy-
ventojų	 (Nua,	2000),	o	2011-aisiais	–	 jau	
2,2 milijardo, arba 32 proc. (Internet World 
Stats,	2011).	Tūkstantmečio	pradžioje	kone	
visi	tinklažmogiai	(tiksliau	–	net	94	proc.)	
gyveno	 keturiasdešimtyje	 turtingiausių	
valstybių	ir	beveik	kas	trečias	turėjo	bent	
bakalauro	laipsnį	(Unesco,	2000,	p.	31).
Pastaroji	 aplinkybė	 itin	 pavaizdžiai	
rodo anuomet karaliavusio globalinio skai-
tmeninio	sklasto	galią.	O	vos	po	dešimties	
metų	 skaitmeninis	 sklastas	 paliovė	 būti	
universalia, t. y. ir endogenine, ir egzo-
genine,	socialinės	atskirties	forma.	Viena,	
jis	sustiprėjo	tarptautiniame,	arba	egzoge-
niniame,	 lygmenyje	 –	 dar	 labiau	 atskiria	
valstybes ir regionus. Antra, nacionaliniu, 
arba endogeniniu, lygmeniu jis nykstamai 
sumenko	 –	 netrukus	 absoliuti	 dauguma	
kurio	nors	krašto	populiacijos	narių	turės,	
o	nemažai	jau	ir	turi,	iš	esmės	vienodas	ga-
limybes	 naudotis	 skaitmeninėmis	 techno-
logijomis.	Maža	to,	skaitmeninės	interak-
cijos tapo ne tik masiškai pasiekiamos, bet 
ir	 dominuojančios	 ir	 net	 neišvengiamos.	
Galimybė	be	jų	apsieiti	reikalinga	vis	di-
desnių	 socialinių,	 ekonominių	 ir	 kultū-
rinių	sąnaudų.	Štai	tik	93	asmenys,	arba	
12,1	proc.	Vatikano	gyventojų,	nūnai	yra	
interneto	vartotojai.	2000-aisiais	jų	taip	pat	
buvo	 93	 (Internet	World	 Stats,	 2011)	 –	
tik	 vargu	 ar	 šis	 pavydėtinas	 stabilumas	
laikytinas globalinio skaitmeninio sklasto 
ar	nepritekliaus	ženklu.
Savo	 ruožtu	 2011-aisiais	 topografinės	
homo irretitus charakteristikos taip pat pri-
tapo prie drastiško telematizuotos populia-
cijos	prieaugio.	Tinklažmogiai	dabar	paži-
rę	po	visus	kraštus	–	daugiausia	jų,	beveik	
pusė	 (44	 proc.),	 Azijos	 valstybėse;	 ma-
žiausia	(vos	5,7	proc.)	–	Afrikos	(Internet	
World	 Stats,	 2011).	 Kaip	 ir	 anksčiau,	 jie	
susitelkę	miestuose,	 tačiau	tai	 irgi	nerodo	
jų	išskirtinumo	–	jau	kuris	laikas	dauguma	
Žemės	gyventojų	taip	pat	yra	miesčionys.
Kalba.	Kaip	ir	anksčiau,	homo irretitus 
vis dar labiausiai šneka angliškai, nors ir 
tapo pats tikriausias poliglotas. Iš pirmo-
sios	vietos	anglų	kalbą,	 tiksliau	–	supras-
tintąją	anglų	kalbą	(simple English)	–	stu-
mia	 kinų.	 Skirtumas	 dabar	 besudaro	 vos	
kelis	nuošimčius	(anglų	–	26,8	proc.;	kinų	
24,2	 proc.;	 Internet	 World	 Stats,	 2011).	
Kita vertus, simple English	 dominavimą	
palaiko	anglakalbė	Indija.	Kadangi	pasta-
rojoje interneto skvarba net keturis kartus 
mažesnė	negu	Kinijoje	(36,3	proc.	versus 
8,4	proc.),	ateityje	dėl	esamo	 telematikos	
skvarbos	tempo	anglų	kalbos	pozicijos	turi	
stiprėti.	Pastebimiausia	homo irretitus lin-
gvistinės	 savasties	 žymė	 –	 makaronizmų	
šnekant bet kuria kalba gausumas. tam 
talkina	ne	tik	ir	ne	tiek	formaliai	ženklina-
mi	„šypsniai“	(smiles), kiek daugiakalbiai 
žargonizmai,	 sulydantys	 angliškuosius	 ir	
nacionalinių	 kalbų	 morfus	 į	 plačiai	 var-
tojamas	 frazių	 santrumpas	 ir	 jų	 simboli-
nes išraiškas (lietuviškieji makaronizmai 
semiasi	 stiprybės	 iš	 angliškos	 ir	 rusiškos	
leksikos, pvz.: basavykas, klava, kompas, 
meetas, nikas, procas, subas, trolinti, tu-
ristiakas).
Tapatumas. Smarkiai išaugus telema-
tinės	 erdvės	 svarbai	 bei	 joje	 praleidžia-
mam	 laikui,	 anksčiau	 besąlygiškai	 domi-
navusį	 sporadiškąjį	 anonimiškumą	 ima	
varžyti	tapatybės	(arba	tapatybių)	tvarumo	
poreikis.	Be	pastovaus	įsivardijimo	neįma-
noma	istorinė	perspektyva,	o	be	jos	nega-
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limas	ir	visavertis	telematinis	bendrabūvis.	
Juk	jis,	kaip	ir	fiziškai	įvietintas	socialinis	
buvimas,	yra	reikalingas	visos	žmogiškųjų	
santykių	gamos:	pažįstamumo	ir	nuspėja-
mumo,	 keistumo	 ir	 nuostabos,	 senybių	 ir	
naujybių.	Ypač	tai	matyti	socialiniuose	tin-
kluose	ir	blogosferoje	–	čia	homo irretitus 
vis	 dažniau	 prisistato	 netgi	 savo	 tikruoju	
vardu	 nepaisydamas	 nuo	 to	 pareinančių	
nepatogumų	ir	pavojų.
Tačiau	dažniausiai	pasitaikanti	praktika	
kitokia: viena vertus, siekiama pasirinkti 
tokį	 ilgalaikį	 telematinį	 identitetą,	 kuris	
fiksuotų	 ir	 svarbias	fizinio	 tapatumo	cha-
rakteristikas,	 t.	 y.	 būtų	 idealizuota	 ar	 šar-
žuota	 pastarųjų	 parafrazė.	 Skaitmeninius	
pramanus stengiamasi verti ant tikro kar-
kaso,	 melagystę	 paremti	 tiesos	 šiupiniais	
(Gatson, 2011). Kita vertus, nevengiama 
naudotis	 iš	 karto	 keliomis	 skaitmeninė-
mis	 tapatybėmis,	 lygiai	 kaip	 ir	 keliais	 ar	
net	keliolika	el.	pašto	adresų.	Gausu,	ypač	
telematinių	 grupinių	 žaidimų	 erdvėje,	 ir	
tokios	įsivardijimo	praktikos,	kuri	yra	pa-
remta	ne	įvietinto,	o	virtualaus	bendrabū-
vio	realijomis	bei	jų	susiklostymo	istorija	
(Bates,	2009).
Darbo vieta.	 Nuo	 šio	 tūkstantmečio	
pradžios	homo faber irretitus elgesys ko-
kybiškai	 pakito	 palyginti	 nedaug:	 įprasti-
nes	tinklavietėmis	ir	stacionariąja	telema-
tika	grįstas	 interakcijas	papildė	mobiliųjų	
technologijų	 teikiamos	 galimybės,	 išple-
čiančios	 įsigalėjusią	 skaitmeninės	 versli-
ninkystės	praktiką	(tiek	vidinius,	B2B, tiek 
ir išorinius, B2C).	Taip	atsitiko	visų	pirma	
dėl	to,	kad	verslas	nuo	seno	ėjo	globalinės	
informacijos	visuomenės	plėtros	priešaky-
je.	Būtent	 verslas	 netruko	 suręsti	 telema-
tinės	 infrastruktūros	 pagrindus,	 atkakliai	
diegė	 bazinius	 jos	 naudojimo	 principus	
bei eo ipso	įgijo	tolesnės	plėtros	pagreitį	ir	
tokios	plėtros	kryptingumo	inerciją.	Todėl	
ir	 didžiausios	 įskaitmenintos	 darbavietės	
permainos	 buvo	 veikiau	 kiekybinės	 –	 te-
lematizuotos	 verslininkystės	mastas	 išau-
go	 tiek,	 kad	 šiandieną	 be	 elektroniniais	
padargais	įbūtintos	sankalbos	homo faber, 
koks jis yra hic et nunc, gyvuoti jau vargiai 
tegali.	O	Lietuvoje	 jau	 prieš	 gerą	 dešim-
tmetį	kompiuterinis	raštingumas,	įskaitant	
ir	naudojimąsi	 tinklu,	buvo	būtinas	 ir	 itin	
svarbus	bene	visų	darbų	pareiginio	aprašo	
reikalavimas. tad nieko nestebina lietu-
vos statistikos departamento pranešimas, 
kad	 „2011	 m.	 pradžioje	 kompiuteriais	 ir	
internetu	 naudojosi	 98	 procentai	 gamy-
bos	 ir	 paslaugų	 įmonių,	 kuriose	 dirbo	 10	
ir	daugiau	darbuotojų.	Plačiajuosčiu	inter-
netu	naudojosi	91	procentas	įmonių“	ir	t.	t.	
ir pan. (lietuvos statistikos departamentas, 
2011b).
Poilsio vieta.	Kaip	ir	darbo	vieta,	įskai-
tmeninto	poilsiavimo	būdai	labiausiai	kitė-
jo	veikiami	mobiliųjų	technologijų	plėtros.	
Judrioji telematika virsta poilsinio ir pra-
moginio	bendrabūvio	dominante:	ji	skver-
biasi	 ne	 tik	 į	 stacionarias	 tinklavietes	 bei	
radijo ir televizijos transliacijas, bet, kas 
itin svarbu, tampa vis svaresniu betarpiš-
kųjų	interakcijų	elementu.	Vis	dažniau	net	
ir	„tikri“	susitikimai	bei	sambūriai	neapsi-
eina	be	elektroninių	padargų	naudojimo	–	
gyvai	pramogaujama	ir	ilsimasi,	vaikštinė-
jama ir stovima, šnekamasi ir tylima tuo pat 
metu	būnant	ir	virtualioje	terpėje:	naršant	
tinkle,	keičiantis	žinutėmis,	darant	ir	trans-
liuojant	įrašus.	Mobiliosios	informatizaci-
jos mastas ir jos skvarba pavirto ne tokio 
elgesio kliuviniu, o jo paskata. Štai 2010 ir 
2011	metų	sandūroje	atlikto	tyrimo	pagrin-
du	Lietuvos	informacinės	visuomenės	plė-
tros	 komitetas	 (IVPK)	 paskelbė	 nereika-
laujantį	 didesnių	 paaiškinimų	 iškalbingo	
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pavadinimo	 pranešimą:	 „Lietuvoje	 kom-
piuteriu	 ir	 internetu	 naudojasi	 visi	 15–19	
metų	amžiaus	jaunuoliai“	(IVPK,	2011).	Ir	
naudojasi ne tik visi, bet ir visur ir visaip. 
taip vis labiau nyksta dar prieš dešimtme-
tį	 palyginti	 nesunkiai	 pamatomos	 ribos	
tarp	 skaitmeninės	 virtualybės	 ir	 fizinės	
realybės,	 tarp	 bendravimo	 globaliniuose	
socialiniuose tinkluose ir intymios pokal-
bio artumos, tarp skaitmeninio polilogo 
fragmentacijos	 ir	 dialoginio	 šnekėjimo	
vienalytiškumo,	tarp	anonimizuotos	būties	
naujoviškoje	niekur	ir	visur	ertmėje	ir	bu-
vojimo	senojoje	čia	 ir	dabar	 įasmenintoje	
erčioje.
Idealai.	Per	pirmąjį	 šio	 tūkstantmečio	
dešimtmetį	tinklažinos	ir	tinklavaldos	ide-
alus	pakeitė	anonimizuoto	matomumo	ir	jo	
kontrolės	 siekinys.	 Kai	 globalinis	 tinklas	
tapo visuotinai prieinamas, jo technologi-
nių	 veikimo	principų	 išmanymas	 prarado	
savo	prestižinę	aurą	ir	svarbą.	Lygiai	kaip	
išplitus automobiliams garbinga autome-
chaniko	 profesija	 prarado	 savo	 išskirtinį	
spindesį,	lygiai	taip	ir	programavimo	žino-
vas	 nūnai	 atsidūrė	 tarp	 įprastinių,	 niekuo	
ypatingu	neišsiskiriančių	paslaugų	teikėjų.	
lygia greta sumenko technologinis kom-
piuterikos	 ir	 tinklo	 vartotojų	 išprusimas	 –	 
juk	ir	pirmųjų	automobilių	savininkai,	pa-
lyginti su dabartiniais, buvo tikri šio tech-
nikos	stebuklo	žyniai.	Masinis	telematikos	
paplitimas	 esmingai	 supaprastino	 būtiną-
sias jos vartosenos kompetencijas, nustelb-
damas	profesionaliai	įvaldytos	tinklažinos	
ir	 tinklavaldos	svarbą.	Tinkle	svarbiausia	
tai,	kas	svarbiausia	visur,	t.	y.	ne	tik	jame	–	 
ne	 tinklo	 veikimo	 mechanizmų	 išmany-
mas,	o	gebėjimas	 jais	efektyviai	pasinau-
doti	kaupiant	įprastines	bendrabūvio	gėry-
bes.	Iš	čia	–	dėmesys	savajam	tapatumui,	
t.	y.	tam,	koks	jis	atrodo	viešybėje:	kas,	ką	
ir kaip apie mane sako. Ir nuolatinis savo-
jo tapatumo koregavimo, jo konstravimo, 
retušavimo	 ir	 pataisymo	 rūpestis.	 Todėl	
ir	 labiausiai	 lankomos	 tinklavietės	 –	 tos,	
kurios	„arčiausiai“	kasdienio	buvimo,	tos,	
kurios	 palaiko	 socialinį	 saitą	 (Facebook, 
YouTube, Twitter etc.)	ir	įgalina	tokio	saito	
palaikymo	būdų	iešką	(visų	pirma	Google, 
Yahoo ir Baidu).	Štai	ir	2011	metų	vasarą	
europos gyventojai daugiausia laiko pra-
leido socialiniuose tinkluose (ComScore, 
2011),	 tas	pat	pasakytina	ir	apie	kitus	že-
mynus:	 tokio	 pobūdžio	 tyrimų	 rezultatai	
vos	per	kelerius	metus	spėjo	tapti	trivialiu	
dalyku.
Fobijos.	Sutinkamai	su	idealų	perkaita	
mainėsi	ir	homo irretitus	baimės	ir	košma-
rai. technogenines tinklagriuvos negandas 
pakeitė	 socialinės	–	 tapatumo	vagystės	 ir	
grėsmės	 asmeninio	 gyvenimo	 saugumui.	
Štai garsusis kompiuterikos pionierius 
Gordonas	 Bellas,	 pradėjęs	 septintąją	 de-
šimtį,	2004	metais	ėmė	nešioti	 telematinį	
visa	ką	fiksuojantį	įtaisą,	kuris	įgalino	„gy-
venrašą“	 (LifeLog):	 nepaliaujamai	 įraši-
nėdami	visa,	ką	veikiame,	galime	detaliai	
fiksuoti	savo	kasdienio	buvimo	istoriją.	Ir	
ji	sutelpa	vos	į	vieną	gigabaitą	per	mėne-
sį	 arba	 vieną	 megabaitą	 per	 valandą.	Ar	
esame tikri, kad tokie telematiniai sekimo 
padargai	 netaps	 arba	 jau	 nėra	 visuotinio	
sekimo	 košmaro	 tikrove?	 Telematizuoto	
globalinio	panoptikumo	šmėkla	netgi	tapo	
spartesnės	tinklo	sklaidos	ir	jo	technologi-
nės	 raidos	 kliuviniu,	 pristabdančiu	 elek-
troninės	 prekybos	 ir	 naujosios	 debesinės	
komputacijos (cloud computing) perspek-
tyvas: juk debesijos technologijos prima 
facia	 akivaizdžiai	 įtvirtina	 šios	paslaugos	
teikėjo	visagalystę	ir	sykiu	principinį	var-
totojo	 nesavarankiškumą	 disponuoti	 sa-
vaisiais informaciniais ištekliais, o kartu 
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ir	 savuoju	 tapatumu.	 Tačiau	 būtent	 tokio	
pobūdžio,	 t.y.	 decentralizuojančios	 infor-
macijos, sankaupas technologijos kaip 
sykis ir gali ne tik palengvinti ir atpiginti 
homo irretitus	 gyvavimą,	 bet	 ir	 padidinti	
jo	 telematinio	buvimo	konfidencialumą	ir	
saugą.	Kad	 ir	 kaip	 būtų,	 šiandieną	 tinkle	
labiausiai bijomasi netekti to, kas daugiau-
sia		branginama	ir	už	jo	ribų,	–	tai	kruopš-
čiai	 prižiūrima	 savojo	 tapatumo	 neliečia-
mybė,	kantriai	konstruojama,	bet	dėl	to	nė	
kiek	ne	mažiau	svarbi	ir	tikra	žmogiškojo	
bendrabūvio	savastis,	išvirtusi	realios	vir-
tualybės	duotimi.
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The	 social	 demographic	 and	 axiological	 profile	
of the present-day Homo irretitus, the true master 
and all together humble servant of the globally 
digital	world,	 exhibits	a	considerable	change	when	
compared with its stance at the very beginning 
of the current millennium. Its basic demographic 
characteristics	 such	 as	 age	 distribution,	 sex,	
nationality, place of residence, etc. steadily approach 
the	world-wide	average	figures.	The	same	tendency	
applies	 to	 the	 complex	 axiological	 plexus:	 the	
patterns of self-identity, as well as aspirations and 
worries have lost their former technocentric load 
and	 acquired	 forthright	 flavor	 of	 common	 socially	
oriented values. this overarching transformation 
was insistently determined by the steady conversion 
of telematically mediated digital interactions into the 
routinely constitutive vehicles of everyday lifeworld 
taken as a whole.
Keywords: information society, digital divide, 
digital aborigens, homo irretitus.
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